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Ejemplos de introducción de plantas que han traido beneficios económicos
Caña, Haití, 1494
Soya, EE.-UU., 1765
Papa, Canarias,  1562
Yuca, W Africa, 1590





prólogo : cuando una semilla hace la diferencia . . .
Fuente: CIAT-URG, 1999
Participa en la formación de recursos humanos
Investiga en :
•diversidad genética y mecanismos formadores de la misma
•tecnología y economía de la conservación
en Ciencia y tecnología de la conservación
La Unidad de Recursos Genéticos del CIAT
Conserva para los países en fideicomiso colecciones de germoplasma
Distribuye materiales viables, sanos, con características conocidas
Gramineas
Brachiaria decumbens ‘Basilisk’ CIAT-606
Brachiaria dictyoneura ‘Llanero’ CIAT-6133
fuente: Keller Grein et al. 1996; Miles 1997
Brachiaria humidicola ‘Tully’ CIAT-679











Liberación de materiales de URG como cultivares comerciales
Colecciones genéticas conservadas en la URG-CIAT
Forrajes tropicales
No. de materiales

























fuente : URG, CIAT, 2005
total forrajes : 82,363 materiales (desde 1980)
total frijol :  394,646 materiales (desde 1973)




✓ley internacional desde 29 junio 2004
✓firmado por 78 países
✓ratificado por 69 países (9 LAC, 3 ZA)
✓figura del acceso facilitado
✓repartición de beneficios
✓vinculación de las grandes colecciones
✓acceso mediante aceptación de un ATM
Algunas de sus características . . .
fuente : URG, CIAT, 2005
















como . . .
Banco de campo Banco in vitro Banco en N2 líquido
fuente : URG, CIAT, 2003
Estos dos materiales de Desmodium velutinum parecen idénticos
Cómo asegurar que representan c/u una fracción de DG valiosa ?
por sus datos de origen (pasaporte)
por sus propiedades y potencial (evaluación)
por sus ácidos nucléicos (marcadores moleculares)
Entendimiento de la domesticación
balance de diversidad entre materiales cultivados/ silvestres
Entendimiento de la construcción de la diversidad genética
intercambio génico entre materiales cultivados/ silvestres
Temas y logros de la investicación : ejemplo del fríjol
amplia distribución versus endémismos
naturaleza de materiales cultivados/ silvestres
Definición del número de especies y su distribución
1978 - 2005
relaciones filogenéticas entre especies silvestres
Phaseolus costaricensis Freytag & Debouck Phaseolus dumosus Macfadyen
Chiapas - GuatemalaAlajuela – Chiriquí 
1996 1991
Phaseolus albescens McVaugh ex Ramírez & Delgado
Jalisco – Michoacán 
1999
Distribución de









Andes centrales y sureños
Cordillera oriental











Distribución espacial de la diversidad genética en Phaseolus vulgaris
Acervo Mesoamericano
Diferencias entre W México y Guatemala
Acervo Sur Andino
Tohme et al. 1996
Gepts et al. 1986
Gepts et al. 1986
Becerra & Gepts 1994
Becerra & Gepts 1994
Acervo Pacífico
Debouck et al. 1993
Kami et al. 1995
Tohme et al. 1996
Freyre et al. 1996
Koenig & Gepts 1989
Acervo Norte Andino
Tohme et al. 1996; Chacón et al. 1996
Beebe et al. 1997
Tohme et al. 1996
Diferencias entre Bolivia y Argentina
Diferencias dentro de Guatemala
Azurdia et al. 2001
Ruptura geológica
adaptado de: Beebe et al. 2000; Chacón et al. 2005; Singh et al. 1991
















25-40g, romboedr.; pequeña ovalada
25-40g, ovalada; mediana lanceolada
<25g, ovalada; grande cordada
‘Chile’ C, H C
25-40g, cilíndrica; pequeña lanceol.
>40g, redonda; grande lanceolada
>40g, ovalada; pequeña, triangular
T
25-40g, redonda; grande cordada S
raza










regiones donde el haplotipo
es dominante en los silvestres
Estudio de 165 variedades
criollas de América Latina
4 haplotipos
14 haplotipos de cpDNA
1 mutación: cada 125,000 años)
(en la forma silvestre
domesticación: unos 8,000 años A.P.
Efecto ‘fundador’ de la domesticación




la variabilidad fenotípica engaña !
demostración mediante marcadores









fuente: Acosta et al. 1998
globulinas
arcelinas
300 km / 6,000 km !
fuente: Beebe et al. 1997
Segregación obtenida en una población
de fríjol (DGD-2259) encontrada
en Apurimac, Perú, en 1987.
con tipos de faseolina y peso 100 semillas
Ejemplo de complejos de flujo de
genes entre formas cultivadas y
silvestres
fuente: CIAT-URG, 2004








1998 1 1 12
1999 6 5 16
2000 3 4 14
2001 2 3 7
2002 5 1 16
2003 5 2 12
2004 4 5 7
Total 26 21 84

